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1 Première édition critique du Dīvān de Ḥasan Dehlavī, réalisée à partir de deux éditions
antérieures  (Hydarabad 1352  hq et  Dushambe 1990)  et  cinq manuscrits.  Le  texte  est
précédé d’une courte introduction sur Ḥasan Dehlavī et suivi d’index. L’ensemble, bien
que perfectible, rendra des services.
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